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LATAR BELAKANG 2
1. Kunjungan kapal petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak 
mendominasi
No. Jenis Kapal Januari – Juli 2014
1 Petikemas 2651 unit
2 Tanker 954 unit
3 Lain-lain 4284 unit
TOTAL 7889 unit
(sumber : press release PT. Pelindo III)
2. Diesel generator menjadi bagian terpenting CC 
PERUMUSAN MASALAH 3
1. Bagaimana strategi penjadwalan perawatan
yang tepat untuk diterapkan pada sistem
penunjang diesel generator CC?
2. Bagaimana strategi penjadwalan perawatan
tersebut dapat meminimalisir total biaya
operasi sistem penunjang diesel generator
CC?
TUJUAN 4
1. Mengetahui strategi penjadwalan perawatan
yang tepat untuk diterapkan pada sistem
penunjang diesel generator CC.
2. Mengetahui cara meminimalisir total biaya
operasi sistem penunjang diesel generator CC.
METODOLOGI 5
UJI DISTRIBUSI
 Scanning Data  Minitab 16
Mengetahui Outlier Data
6
Outlier 
Symbol
Q1, Median, Q3
UJI DISTRIBUSI
 Input Data  Relex 2009
Mengetahui Distribusi yang mewakili data
TTF Komponen
7
HASIL UJI DISTRIBUSI
 FO SYSTEM
8
HASIL UJI DISTRIBUSI
 LO SYSTEM
9
PEMODELAN KEANDALAN
 Menentukan persamaan keandalan sesuai hasil
uji distribusi
 Waktu operasi komponen disesuaikan dengan
pola operasi CC, dengan melihat jadwal
kedatangan kapal (Berthing Schedule)
 Menentukan Minimum Reliability
10
Berthing Schedule 11
PEMODELAN KEANDALAN 12
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GRAFIK KEANDALAN 13
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Time OIL PUMP CC 3 Reliability
Sep 28, 2015 1:00 AM
Sep 28, 2015 2:00 AM
Sep 28, 2015 3:00 AM
Sep 28, 2015 4:00 AM
Sep 28, 2015 5:00 AM
Sep 28, 2015 6:00 AM
Sep 28, 2015 7:00 AM
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Sep 28, 2015 9:00 AM
Sep 28, 2015 10:00 AM
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 Membuat model yang merecord TTF dan MTTF
 Membuat model MTTR
 Membuat model Availability
14PEMODELAN KETERSEDIAAN
MTTF/(MTTF+MTTR)
15GRAFIK KETERSEDIAAN
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Time OIL PUMP CC 3 ReliabilityOIL PUMP CC 3 Availability
Dec 31, 2019 4:00 PM
Dec 31, 2019 5:00 PM
Dec 31, 2019 6:00 PM
Dec 31, 2019 7:00 PM
Dec 31, 2019 8:00 PM
Dec 31, 2019 9:00 PM
Dec 31, 2019 10:00 PM
Dec 31, 2019 11:00 PM
Jan 01, 2020 12:00 AM
##
##
##
##
##
##
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##
0.99856070731
0.9985607443
0.99856078129
0.99856081828
0.99856085526
0.99856089225
0.99856092923
0.99856096621
0.99856100319


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PEMODELAN BIAYA TOTAL 16
 Biaya Total merupakan penjumlahan dari biaya
operasi, biaya perawatan dan biaya downtime
Ct = Cr + Cm + Cd
PEMODELAN BIAYA TOTAL 17
Cm
Cd
CT \
Cr
KONSEP PEMILIHAN JADWAL 18
 Simulasi dijalankan selama lima tahun, dan divariasikan dari
nilai indeks minimum keandalan 0.5, 0.51, 0.52, 0.53, sampai
0.99
 Output dari simulasi adalah diperoleh nilai :
1. running cost
2. maintenance cost
3. downtime cost
4. total cost
5. availability
PEMILIHAN JADWAL 19
GRAFIK BIAYA 20
R = 0.52  Total Cost Terendah
HASIL PENJADWALAN 21
22
KESIMPULAN 23
TERIMA KASIH 
24
